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IN, MEMORIAM
U Zagrebu je 24. travnja o. g.poslije
kratke ali teSke bolesti preminuo pro
fesor Dr Oskar Plevko. Rodio se 1916.
godine u Zadru. Maturirao je na II
Klasidnoj gimnaziji u Zagrebu 1934. go-
dine a Medioinski fakultet je zavr5io
1941. godine takotler u Zagrebw.
JoS kao mladi student pripadao je
naprednoj studentskoj omladini, kadaje u teSkim godinama diktature vrlo
aktivno sudjelovao u Strajkovima na
SveudiliStu i borio se za napredne ide-je. Vei tada se mladi Oskar ist'cao svo-jim beskompromisnim stavovima te
nesebidnim i samopoZrtvovnim zalaga.
njem za prava dovjeka.
Svoju uZu strudnu karijeru podnnje
dr Plevko 1944. godine kao odjelni lije-
dnik Sanatorija za Zivdane bolesti u
Zagrebu. Od 1945. godine do 1950. godi-
ne nalazi se na raznim duZnostima u
JNA, a 1950. godine polaZe u VMA spe-
cijalistidki ispit iz fizikalne medicine
te tako jo5 vi5e usmjerava svoi budu-ii strudni put. Godine 1953. postaie asi-
stent NeuroloSko-psihijatarske kli:nike
i obavlja duinost Sefa odjela za fizikal-
nu terapiju, a 1956. g. stide dast dokto
ra medicinskih nauka iz podrudja reu-
matologiije, dok je 1957. g. habilitiran
iz predmeta fizikalna medioina i reha-
bilitacija.
Tokom godina 1957. i 1959. boravi du-
Ze vremena u Velikoj Britaniji 1 SAD
gd.ie upotpunjuje svoje znanje i upoznaje se s moderrlim i Sirokim koncepci-jama rehabilitacije u medicini, pa se
pun elana i entuzijazma vra(a u domo-
vinu. Nakon toga ga Vijeie Medicin.
skog fakulteta u Zagrebu bira za docen-
ta i postavlja za prvog predstoinika na
novo osnovanom Zavodu za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju. Kao pred-
stojnik spomenutog Zavoda, uvodi dr
Plevko mderne konoepcije r€habilita-
cije, te preuzima i organizira nastavu iz
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fizikalne mediclne i rehabiliitaciie na
Medicinskom fakultetu.
Ovaj pionirslai zadatak je dr Plevko,
zahvaljujuii Sirokom poznavanju medi-
cine i velikom islgurstvu u svojoj uZoj
struci, a joS vi5e svojem bogatstvu ide-ja i enttuijazmu, doista odlidno rije5io.
Metlutim, odgovarajuii Sirini svojeg
duha, dr Plevko se ne moZe zadovoljiti
samo svojim uspjehom u radu u nje-
sovom Zavodw i na Medicinskom fakul-
ietu, vei nastoji svoju aktir.rnost proSi
riti i na teren.-On sd prihvaia voilenia
Zavoda za balneoklimatologiiu, koii ieprije pripadaa JltZU. S dntge strane
pro5'ruje i svoju klinidku bazu, pa kao
strudni suradnik'iz biv5eg konzervativ-
nog Lijetili5ta Lipik stvara modernu
instituciju za aktivnu fizikalnu terapi.
iu, te iz njega dinii suradnu ustanovu
Medicinskog fakulteta Sveudili5ta u Za-
grebu.
On suracluje sa svim organizacijama
Grada i Republike, te sa svim lnstitu-
ciiama Republike ri Federacije, koje se
bave problemom rehabilitaciie. Niegov
rad na podrudju rehabilitacije bio je
zapalen'i izvan granica naSe z-emlje. Zb-
to ie dr Plevko bio pozivan od strud-
niaka srodnih struka iz rinozemstva, da
s njima izmjeni svoja iskustva.
Sav spomenuti obilan rad nije mogao
ostati bez broinih strudnih i naudniJrpublikacija no o toj aktivnosti dr Plev-
ka neka govore oni,, koji su za to poz-
vaniji.-
Dr Plevko je bio vrlo aktivan i na po
drudiu dnrStvenog rada, 4 narodito u
SSRNJ, Zboru lijednika i njegovim se-
kcijama, a reorganiziranom Sindikatu
Medicinskog fakulteta kao njegov pnri
predsjednik dao je novog poleta i z.ama-
ha.
Radi uspje5nog, strudnog, naudnog,
nastavnog, organizacionog i dmstvenog
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rada izabralo je Vijeie Medicinskog
fakulteta u Zagrebu 1963. godine dr-a
Plevka za izvanrednog profesora.
Kao istaknutog nauEnog i strudnog
radnika na podrudju fjzikalne medicinei rehabilitacije Vijede Visoke defekto
lo5ke Skole u Zagrebu izabralo je dr-a
Plevka 1963. godine za honorarnog rz-
vanrednog profesora za predmet Opda
i specijalna rehabilitacija
Prpfesor Dr Plevko je vrlo aktivno
sudjelovao u rje5avar{u svih problema
na Visokoi defektoloSkoj Skoli kako u
Vijecu takb i u nizu njegwih komisija.
Iz ovih samo nekoliko podataka vid-
ljivo je, Sto je za nas zn#io i wijedig
prof. Plevko. S njegovom preranom
smrdu izgubili smo uzomqg struenta'(a,
uditelja, rukovodioca i organizatora, a
nadasve dobrog dovjeka i prijatelia. Za
sav njegov nesebidan rad I poZrtvovno.l
Visoka defektolo5ka Skola Sveuditri5ta
u Zagrebu, odaje mu duboku i toplu za-
hvalnost.
Prof. Dr. M. Praiid
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